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SUBSECRETARIA.—Destino a un auxiliar 2.° del C. A. S. T. A.
Concede licencia a dos operarios de la segunda Sección del
idem.
SECCION DE PERSONAL.- Destino al A. de N. don J. M.
Mateos.—Concede prórroga de licencia a un auxiliar de Ra
diotelegrafía. - Nombra instructor de analfabetos a un au
xiliar de Oficinas y Archivos.—Declara permanentes a va






Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que el auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(calderero) D. Vicente Bustabad García cese en el taller
de armería del Arsenal de la 1)›ase naval principal de Car
tagena y pase destinado a las órdenes del Vicealmirante
jefe de la de Ferrol.
Señores...
3 de mayo de T935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo, con todo
el sueldo, para San Fernando (Cádiz), al operario de la
az»
antigüedad en pensión de Cruz de San Hermenegildo al ca
pitán de corbeta don J. Fernández.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Sobre residencia del teniente coronel de Ingenieros don F.
San Martín.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Retiro de un
músico.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.
Circulares y disposiciones.
Papeleta de destino dejada sin curso.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Segunda Sección del C. A. S. T. A. Juan Gil Campos,
destinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
que depende .en la actualidad.
Asimismo se aprueba el anticipo de la misma concedido
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...




Se conceden dos meses de licencia por enfermo, con
todo el sueldo, para Puerto Real (Cádiz), al operario de
la segunda Sección del C. A. S. T. A., con destino en el
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca, Manuel
Miranda Rodríguez, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación que depende en la actualidad,
Señores...
3 de mayo de 1935.
ti Subsecretario,
Juan M-Delgado.
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EECC1ON DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, este Ministerio ha ténido a bien nombrar jefe de los Servicios deArtillería del destructor -Almirante Valdés al alférez denavío a José María Mateo Vivancos, con carácter interino y mientras no se cubra reglamentariamente y a losefectos determinados en el. artículo 8.(' del Decreto de especialidades de 19 de julio de 1934 (D. O. núm. 17o).
30 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas.
Se concede un mes de prórroga a la licencia que porenfermo disfruta para Ferrol, al auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de Radiotelegrafía D. Edmundo LópezBrea, de la dotación del transporte de guerra AlmiranteLolro, y se aprueba el anticipo de la misma concedido por
el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol
en 23 del actual.
30 de abril de 1935.






Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar
instructor de analfabetos en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Cartagena al 'auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas y Archivos D. Roberto Alfonso Te
ruel Parra, a partir del 16 de marzo último, en relevo del
de igual empleo y cargo D. Ramón Carrascosa.
Señores...




Se declara maestres permanentes de artillería a los
eventuales de dicha especialidad Francisco Escaño Badillo,
Rogelio Pomares Lopez, José María Corsin Alborch, An
tonio Macías Macías y Manuel Martínez Páez, con anti
güedad de 9 del corriente mes de abril, como compren
didos en el Decreto de 22 de marzo de 1932 (D. O. nú
mero 71) y Orden ministerial de 28 de noviembre del mis
mo año (D. O. núm. 283).
30 de abril de 1935.





Se declara maestres permanentes de artillería a los even
tuales de dicha especialidad Luis Aniceto de Alba y Alfonso Figueiral Cande, con antigüedad de 9 del comente
mes de abril, ccmo comprendidos en el Decreto de 22 (1y
marzo de 1932 (D. O. núm. 71) y Orden ministeriai
28 de noviembre del mismo año (D. a núm. 283).
30 de abril de 1935.




Se declara maestres permanentes de marinería a los
eventuales de dicha especialidad Eduardo Gallart Ruiz,
'Mario Ballester Barros y Manuel Rodríguez Pedreiro, con
antigüedad de lo de marzo del presente año,, como C0111
)rendidos en el Decreto de 22 de marzo de (DIAluo
OFICIAL número 71) y Orden ministerial de 28 de nom:en],
bre del mismo año (D. O. núm. 283).
30 de abril dé 1935:




Como consecuencia de propuesta formulada al efecto,
se dispone que el cabo electricista Juan Valcárcel Piñeiro
desembarque del submarino B-2 y embarque en la Flotilla
de destructores.
30 de abril de 1935.




Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en veinticinco del corriente mes :
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de fecha
dieciséis del mes actual (D. O. núm. 88), se dice al Pre
sidente del Consejo Director de las Asambleas de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo losiguiente : Visto el escrito del Consejo Director de las
Asambleas de las Ordenes Militares, en el que se propone
al capitán de corbeta, honorario, de la Armada, retirado,
I). Juan Fernández Marabotto ,para mejora de antigüedad
en pensión de Cruz de San Hermenegildo; este Ministe
rio ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al inte
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:esado en la citada Oensión la antigüedad de veintidós de
diciembre de mil novecientos treinta y uno, fecha en que
le corresponde con abonos de campaña, en lugar de la de
pr:mero de junio de mil novecientos treinta y (los (D'Amo
Chicim. número 234), la cual queda rectificada en dicho
sentido."
1.0 que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-3c de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Cuerpo de Ingenieros de laÁrrnada.
Este Ministerio ha dispuesto que4 teniente coronel de
Ingenieros de la Armada D. Fe/hando San Martín Do
mínguez, en situación de disylnible forzoso por Orden
ministerial de 29 de marzo dl 1935 (D. O. núm. 75), fije
residencia en Almería,,bercibiendo sus haberes por la
Habilitación General clip/teste Ministerio.
itf
Señor Geneal Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de ingeniería Naval.
Señores...




SECCION DE INFANTERI A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se concede el retiro voluntario del servicio al músico
de segunda Je Infantería de Marina D. José Belando Gar
cía, causando baja en la Armada en esta fecha, fijando
,84 residencia en Cartagena y percibiendo los haberes con
que la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
lo clasifique, por la Subdelegación de Hacienda de dicha
ciudad de Cartagena.
3 de mayo de
SALAS.





Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934
(D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar con de
recho a las dietas reglamentarias las comisiones del ser
vicio desempeñadas en las fechas que se indican en la si
guiente relación por el personal que en la misma se expresa,
por estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), y sin perjuicio de la detallada com
probación que, con arreglo a los preceptos de dicho De
reto, deben practicar las oficinas fiscales correspondien
tes ; afectando el importe de las mismas al capítulo I.", ar
ticulo 3.", del vigente Presupuesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Véase relación número 1.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y
una vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de
1034 (D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar
con derecho a las dietas reglamentarias las comisiones del
servicio desempeñadas en las fechas que se indican en la
siguiente relación por el personal que en la misma se ex
presa, por estar comprendidas en' el Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145) y sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, con arreglo a los preceptos de
dicho Decreto, deben practicar las oficinas fiscales cores
pondientes ; afectando el importe de las mismas al capi
tulo I.", artículo 3.°, del vigente presupuesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Véase relación número 2.
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u...MeV~MIME 10•■••..
Base Naval principal de Ferrol,
Relación de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas
CUERPOS O DEPENDENCIAS
Intendencia.
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem.
...••■•••••••••••■••••■••••••■•••■•••■■••••••••••••••••••••••••■••••••••••••1111~





















Artillería. ..• ••• ••• •..
Idem. ••• ••• •••
Ingenieros-.
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• • •• ••• •••
C. A. S. T. A...
Ictem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••••
•••
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
•








. Idem. ••• ••• •••
1de1)4 • • • ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem.














• • • • •
• ge, •
• • •




Maquinistas ( 9.a Sección)
Idem. •••
Idem.
Idem. ••• ••• ••• •••
Aux. Elec. y Torpedos.
Cuerpo General ...
Aux. Elee. y Torpedos..






Idem. ••• ••• •••I,-•••• • • •
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
I(lem. ••• ••• ••• ••• •••
I(:Iem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •.• ••.
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •• •
Idem.
• • • • • IV • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
primero.- ...
••• ••• • ••
•



































. Oficial tercero-. ...
. Idem.
.
' Comandante. ... ••
• Buzo de ségunda...
.1Comandante. . . ••••
. Teniente Coronel...••••
Idem. ••• •••




Idem. ••• • ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem, • ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Oficial tercero...
Idem.- ••• ••• ••• ••• •
Mem. ••• ••• ••. •••
Diem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Tdem. .•• • ••• •••
Idem. • ••• ••• ••• •••
Mem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• ••.
Ídem.
Idem. •••














mismo._ ••• ••. ••• ••• ••• • •• ••• • • •
Mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
...
Jesús Veiga Taracido...
• • • • • • • • • •• • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • •• • •
mismo... ... ••• ••• ••• •••







mismo._ • • • • • • • •• • • • ••• •••
Juan Sarriá Guerrero.. • • • • • • • • • •••
mismo... • ... ••• •••
o•• •••




••• ••• • • •••
José Fernández Pita...
mismo._
Francisco Bonet López... •••
mismo...






Juan Couce Martínez... ••• •••
Luis Rivera Chacón... •••
Bernardino (1ruz
Arturo Barreiro Díaz... ••• ••
Justo Ugidos López.......
•
D Antonio Solano Garres...
D. Miguel M. Falero... •••
IV. Luis Cortina y Roca-. •••
El mismo._ ••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo... ••• ••• ••• •••
El mismo.- ••• ••• ••• ••• ••• •• •
El mismo.- ••• ••• •••
• ••• •••
El mismo... ••.-- •'.• •••
El mismo... ••• ••• ••• •••
El mismo......, ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo.- ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ••• ••• ••• • ••• •••
••• •••
El mismo.- ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
El mismo... ••• ••• •••
D. Francisco Benítez Sánchez•••










El mismo._ ••• ••• ••• • • • ••
D. Juan González Prego... •••
D. Esteban Calderón Martínez.
D. Antonio Canso Veiga... • •••
D. Angel García Caamafío... • •
D. Ricardo Torres Quiroga...
D. José Curros Fernández.....
D. Joaquín López Freijoinil...
D. Antonio Zarandona Antón... .- •
:;:tntiago Loriga Lago... •••
•IV. Ramón de Ozámiz Lastra
D. José Fernández Santiago.
1). Manuel Luaces Seoane... • ▪ • •••
D. Jesús Barros Rodríguez...
• • • • • •
• • •
• •
•• • • • • • ••
•• •
• • •
• • • • • •
• •
11114, digeb
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
















Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••• •••
Idem.
Idem. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem.
Idem.
Idem. ••• ••• ,•• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •.• •••
Artillería... ...
Auxiliares Navales...
Aux. Elec. y Torpedos...
Auxiliares de Artillería.
Buzos... ...
Idem. ••• ••• ••• •••
Ingenieros...
Marinería-.
• • • 0•0









• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •e• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Cuerpo General... ... ... Capitán de corbeta...
Maquinistas (2.* Sección) Tercer Maquinista. ...
Aux. Elec. y Torpedos... Auxiliar primero... ...
Auxiliares de Máquinas.' Auxiliar segundo. .
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • •
. . .
• • • • • • • • • •
• •




• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
»se ehell
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •





• • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
•• • • •
•• ••• •••
• • • • • •


















































































Id me. ••• • o• •






••• •• ...• Oviedo)
•••
•••




























• • • Idem.
Idem. .,.•

















••• •• Idem. '•
••• ••• Idem.
Marquina












••• • • .
Bilbao...
••• ••• Idem.
•• ••• ••• Coruña._






• • • • • •
• • • • • •
e el • e •
• • • • •














• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• • • •
• • • •
• II
• • •
• •• •• •
• • •
• • •
••• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •








• • • • • •
• • • •• •
• • •
• I • •• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •














• • • • • •
•
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Relación número i.
Sres. Jefes, Oficiales y demás individuos de los dís tintos Cuerpos de la Armada con destino en esta
principal.
COMISION CONFERIDA
Atender Habilita(•ión... ... • • • .
Idem... ... •• . •• •
{dem... ... . • • • • • •
Idem.., ... ••• . • . • • • •
Idem... ... ... ... ... ... .
TrabajL;s de inspección... .• ••• ••• •
Mem._ ••• ••• ••• • . . ••• • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• • • ••• • • • • . • •••
Idem... ••• ••• • ••• •.• ••• • . ••• ••• • •
'dem_ ••• ••• • . • ••• • • • • ••• • • • .
Idem... ••• • • • • ••• • • ••• • ••
Idem... . •• • •• .
Idem... ••• • •• • •• •• • • • •
Idem.., ••• • • ••• • • . •
Mem... •••
Idem... . •• .
Idem... . • • .• • • ••• ••• ••• ••
Idem... ••• . • • • • • • . •
Idem... ••• • • ••• ••• • • • • • ••• • •
Idem..,




••• •.• •.• •.• •.• ••• ••• •
Idem.. •• • ••• ••• • • • • • ••• •
Idem... • • • • • • •
dem... ..•• .
em... • •• .
Idem... ••• ••• . • ••• ••• ••• ..
Idem... ... ... ... ... ... ... ...
Interveair entrega Habilitaciones "Janer"
urso tte reválida... ... ... ••• ••• ••• ••• • ••
urso :le especialidad......
raba los de inspección... • ••• • • • • • • • • • •
Idem... • • •
dem...
.•• • • • • • ••• ••• ••• • • • •
dem._ ••• ••• •••
. .
dem... ••• ••• ••• ••• • • • •
• • • •
dem... •••
••. • . • • ••• • • • • . •
dem... ••• • ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •
Idem... ••• ••• • • ••• ••• ••• • •
••• •••
.
dem .. •• • •
• • • • • • • • • •




dem... •• ••• • •• • •• •
dem...












dem... ••• • • • .
. .
dem...
••• • • . . .
dem.. ••• • •
•
dem._
••• ••• • •• ••• ••
dem... ....




onducir inscriptos a esta Base... ...
sistir ejercicios de tiro (le la Escuadra...
onducir inscriptos a esta Base. ... ... ...
restar servicios en los pasados sucesos...
ndueir inscriptos a esta Base. ... ... ... ...
urso de aptitud de 50 metros... ... ... ... ...





• • • • • • • • •






• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •




• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • e • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
. . .
• • • • •
• • • • •
• • . • • • • • •
y Ríos...
• • • • • • • • •




• • • •










• • • • • • • • •
• • • • • • • • •









dem... • • •
•
• • • e • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
los Pasados sucesos... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •







































































7 octubre 1934. ...
7 octubre 1934. ...
6 -octubre 1934. ...
6 octubre 1934.
7 octubre 1934. ...
7 octubre 1934. ...
7 octubre 1934. ...
6 enero 1934... ...
27 enero 1934... ...
14 febrero 1934. ...
1 octubre 1934. ...
12 octubre 1934. ...
13 octubre 1934. ...
15 octubre 1934. ...
16 octubre 1934. ...
17 octubre 1934. ...
18 octubre 1934. ...
22 octubre 1934."...
23 octubre 1934. ...
24 octubre 1934. ...
25 octubre 1931.
29 octubre 1934. ...
1 Octubre -1934. ...
12 octubre 1934. ...
13 octubre 1934. ...
15 octubre 1934. ...
... 1C) octubre 1934. ...
17 octubre 1934. ...
18 octubre 1934. ...
22 octubre 1934. ...
23 octubre 1934. ...
24 octubre 1934. ...
...
25 octubre 1934. ...
... 29, octubre 1934. ...
• W 'noviembre 1934
... Anterior ...
• 1 noviembre 1934
• 7 octubre 1934. ...
• 1 noviembre 1934
... 12 septiembre 1934
... 'Anterior
... 25 octubre 1934. ...
1 1 noviembre 1934
..*1, 8 octubre 1934. ...
... 7 octubre 1934. ...
... 7 octubre 1934. ...







12 octubre 1934. ..•









30 octubre 1934. ••.
31 octubre 1934.
25 octubre 1934.
31 octubre 1934. •••
16 octubre 1934. •••
27 octubre 1934.
16 octubre 1934. •••
26 octubre 1934.
25 octubre 1934. •••
25 octubre 1934.
25 octubre 1934.
24 octubre 1934. •••
16 octubre 1934. •••









15 octubre 1934. •••
16 octubre 1934.
17 octubre 1934. •••












20 octubre 1934. •••
99 octubre 1934. •••
23 octubre 1934. .•.
94 octubre 1934. •••
97 octubre 1934. •••
31 octubre 1934.
9 noviembre 1.934
8 octubre 1934. ...
9 noviembre 1934






25 octubre 1934. ...
26 octubre 1934. ...
26 octubre 1934. ...
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CUERPOS O DEPENDENCIAS CLASES NOMBRES
Maquinistas (2.a Sección) Tercer Maquinista. ... I). José Fernández ()rtega... ... • • • • • •
Idem. ... ... ... ... ... I). Antonio Asensio Martínez... • • • • • •
Auxiliares de Máquinas. Auxiliar segundo. . ... D. Francisco AIolino Sánchez._ • • • • • •
Aux. Elec. y Torpedos... Idem. ... ... .,.. ... ... D. Santos González Martínez... • • • • • •
Maquinitas (2.a Sel•ción) Tercer Maquinista. ... D. Javier Barreira Barreira. ... • • • • • •
Idem. ... ... ... ... ... D. Antonio Iilaz Padíti... .... ... • • • • • •








Habilitación de las Inspecciones c1-7.1 Norte. Bilbao).
PUNTO
De su residencia.
Idem. • • • • • • • • • • • •
Mem. • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Idem. • • • • • •
'dem. • • • • *
Idem. • . • • • •











Relación de las comisiones del servicio desempeñadas por el personal afecto






Intendencia... • • *o • • • • • • Capitán. • • •
•••
Raimundo Fidel Martínez... • • • • • •
Buzos... ... • • • •
• •
• • • • •
•
Idem. • • • • • • Ei mismo... ... • • • • • • • • • • • •
Ingenieros ...... • • • • • • Comandante.... • • • ... D. Félix Aniel Quiroga... • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• • • • • • • • • • Idem. ••• ••• • • • • • • El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • •
Idem... • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • El mismo... ... . • • • • • • • •
C-. A. S. T. A. ... • • • - • • • Auxiliar primero. I). José Fernández Pita. • • • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• • • • • • • • • • Idem. ••• ••• • • • El mismo... ... • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• • • • • • • • • • Mem. ... • • • • • • • • • 1). Francisco Bonet López... • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• ••• • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • i). Isidro Corral Lis... ... • • • • • • • • •
Idem. • • • • •
• • •
• • • • •
• •
• • • • • • • • • El mismo._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• • • • • • • • • • Idem ... • • • • • • • • • ••• mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Artillería... • • • • • • • • • • • Teniente Coronel. • • • Luis Cortina Roca... • • • • • • • • • • • •
!dem... ••• • • • • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • El • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• • • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • ••• El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. ••• ••. • • • • • • • • Idem. ••• • • • • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... • • • • • • • • • • • • [dem._ ... • • • • • • • • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aux. Artillería. • • • • • • Oficial tercero. • • • D. Francisco Benítez Sánchez. • • • . . .
Idem... ••• • • • • • • • • • • • • • • Idém. • • • • • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ••• ••• • • • • • • • • Idern. . . . • • • • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... • •• ••• • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem... ••• • •• • • • • • • • • • • • ídem. • • • • • • • • • • • • El mismo... . . . • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. ••• • •• • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • • • • El mismo... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • D. Jesús Veiga Taracido... . . . • • • • • •
I(lem. • • • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • ••• El mismo... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • Idem. . • • • • • • • • • • • • • El • mismo... • • • • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • 'dem. ... • • • • • • • • • ... El. mismo... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • .11 • • •
PUNTO
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COMISION CONFERIDA
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• •••












• • • •
• • • •
. .
• • • • • • • •
•• • •• • •• ••• ••• • • • ••• ••• •••
FECHA
En que principia. En que termina.
8 octubre 1934. ... 25 o'gtubre 1_934. ...
8 octubre 1934. ... 14 octubre 19:),4.
8 octubre 1934. ...
,
25 Octubre 19:34. ...
. 8 octubre 1934. ... 25 octubre 1934. ...
6, octubre 1934. ... 16 octubre 1934.
7 octubre 1934. ... 25 octubre 1934. ...









Ferro'. 20 de noviembre de 1934.—El Capitán de na vío Jefe de Estado Mayor, Venancio Pérez.
















••• • •• • •• •• •








• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •






• ••• • • • ••• • • • ••• •••
••• ••• • •• • • • • • • ••• •••
■.,411*
•*, •••
• • • • • • •
• • • • • •
eee “411
• •• ••• •••
• é • • • • • • • •
,
b • • • • • • • • • • • •
• •• ••• ••• •• • • •• •• • ••• • •• ••
•
• •• • • •
• • • • •• ••• ••• • • • • • • • •• •• • ••• • • • ••• •••





• • • • • • • • •
•
• • • • •
• SS.
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rnbajns inspección...
•.., ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
dem...
dem... ••• e** ••• es*
•••
••• ••• 9041 e** •••
••• •••
d0111•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
















































































. ... 2, 3, 26 y 27 no
. . 6 nótienibre 11934
... 9 noviembre 1934
... 12 nóviembrh 1934
. e . 19 noviembre 1934
.
5 . 128 noviembre 1934
2, 3, 26 y 27 no
viembre 1934. ...




• • • • • • • • • • ••• ••• ••• • •• • •• •••




• • • • • • • • • • • • • •
s • •
•





















124 noviembre 193430 noviembre 1934
1 2, 3, 26 y 27 no
viembre 1934. ...
4 noViembre 1934












dilienibre de 1934.— /Mimando Fidel Marhnez.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas de la Arrizada al que se dejó sin curso papeleta deisielición de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar 1."
Auxiliar 1.° Máquinas... • • • • • •
Auxiliar 1.0 Máquinas... • • • • • •
Auxiliar 1." Máquinas... • • • • • •
Auxiliar 1." Máquinas... • • • • • •
Auxiliar 2." Máquinas... • • • • • •
NOMBRES
D. José García Sánchez..... . • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel 1)rd)uy Montenegro ...... ••• ••• ••• •••
1). Diego Corrales Vela... ••• ••• ••• •••
1). José Xleizoso Núñez... . 11 • • • • • • • • • • • •
D. Camilo Fernández Vázquez. ... ••• ••• ••• •••
D. José Cánovas Pefialver... ••• .••
Madrid. 24 de abril de 1935. El General Jefe de la Sección,
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por estar cumplido de Escuadra y habérsele
conferido a otro 1u) cumplido.
Por igual causa que el anterior.
Por igual causa que el anterior.
Por 1n) llevar el año (art. 19) y estar cumpli
do de condiciones fuera de Escuadra.
Por estar disfrutando dos meses de licencia por
enfermo.
. . ... Por haber destinos de especialidad anunciados
1 (art. 13).
P. I. . _thrahain. ..4.1on80.
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido e n cl vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
•(1.: diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo 1' lo que preceptúan los artículos 22
V 25 del .mismo.
Empleo y nombre Destino actual
Oficial tercero de Oficinas y





Ayudantía Mayor del Arsenal
de Cádiz Ext.mo. Sr. Vicealmiran
te Jefe de la Base Na
val principal de Carta
gena
Objeto de la petición
Continuación en el destino de la Es
cuela de Armas Submarinas o que
se le confiera el de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 19 de abril de 1935. El
Relación de los
•
)ntralimirante Jefe de la Seceion, José Maria Gamez.
SECCION DE PERSONAL
exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19°4;
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE DE LA PÉTICIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
Cabo de Ma inería licenciado,
Juan Chouza Mendoza Solicita vuelta al servicio acti
yo para invalidar nota El interesado En cumplimiento a O. M. de 5 de
abril de 1932 (D. O. núm. 85).
Madrid, 18 de abril de 1935. —El Contralmirante Jefe de la sección, José María Gámez.
•
IMPRENTA DEL MINISTEPTO DE MARIN■•
